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I 
I 
Ithaca College 
Fourth Annual 
Veterans Day Celebration 
Emerson Suites 
Thursday, November 9, 2006 
12:00 noon 
Master of Ceremonies 
Welcome 
Presentation of the Flag* 
Pledge of Allegiance* 
Star Spangled Banner* 
Invocation* 
Guest Speaker 
Lo, How a Rose E'er Blooming 
Armed Forces Salute** 
Program 
Douglas Armstrong 
Peggy Williams 
President, Ithaca College 
Combined ROTC Brigade Color Guard 
Detachment, Cornell University 
Douglas Armstrong 
'Francis Scott Key 
IC voICes 
Rev. Dr. James Henery 
Davi_d Juers 
Johannes Brahm 
The Brass Belles 
Arr. by Jari A. Villanueva 
The Brass Belles 
Taps Traditional 
Bridget Colgan and Nick Kunkle, trumpet 
Dona Nobis Pacem Audrey Snyder 
IC voICes 
God Bless the USA 
Andrew Bergevin, violin 
Lee Greenwood 
* - All please stand - if you are able Veterans please stand 
Biographies 
Douglas Armstrong retired from Ithaca College in 1995 after a 
teaching career of 27 years as professor of Foreign Languages. Prof. 
Armstrong is a veteran of the U.S. Army and served during the Korean 
War as an Infantry platoon leader with the 7th Regiment of the 3rd 
Division. · 
_ ... v. Dr. James R. Henery is pastor/head of staff of the First Presbyterian 
Church in Ithaca. His career has included teaching English and 
journalism in public schools and universities, including last year at 
Ithaca College. He is a Vietnam era veteran having served in the U.S. 
Coast Guard and as a chaplain in the U.S. Navy. He continues to serve 
voluntarily as a casualty assistance chaplain to assist Cornell military 
officers. 
DavidJuers is a Vietnam veteran who served with the U.S. Army. He 
was born on November 3, 1945, 57 days after the official end of World 
War IL As a very early "baby boomer" he grew up in Bucks County in 
southeastern Pennsylvania and attended George School, a Quaker 
boarding school in Newtown, PA. He is a graduate of Ohio Wesleyan 
University with a degree in Zoology. 
While a graduate student at Rutgers where he was working on a degree 
in Zoology with a focus on Ecology and Limnology (the study of 
·- es), he received his draft notice and entered military service for the 
. Army in September 1968. He served 10 months in Vietnam as a 
dog handler and,returned to Rutgers in 1970. 
Following completion of his master's thesis in 1973, he worked at the 
Brookhaven National Laboratory on Long Island, New York. He then 
went to Woods Hole, Massachusetts where he worked for Dr. George 
Woodwell at the Ecosystems Center of the Marine Biological 
Laboratory. 
Mr. Juers moved to Ithaca in 1984 and worked at Cornell University in 
various departments before assuming his current position of 
Information Technology Manager for Claritas Inc. in 1992. David has 
two children, Elizabeth who is a junior at Colgate University and Eric, 
who is in the eighth grade at DeWitt Middle School. 
The American flag hanging behind the stage flew on the destroyer USS 
Nicholson. The Nicholson sailed on every ocean in the world during its 
"?-year career and was decommissioned on December 18, 2002. The 
g is on loan to Ithaca College for today's celebration from David 
McMillen. It is a gift from his son who served on the USS Nicholson. 
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Peggy Williams, President, Ithaca College 
Arthur Ostrander, Dean, School of Music 
William Pelto, Associate Dean, School of Music 
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Erik Kibelsbeck, Facility Coordinator, School of Music 
Donald McKechnie, Piano Technician, School of Music 
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Ithaca College Administration 
Ithaca College Staff Council 
Beth Coveney, Longview Recreation Director 
Combined ROTC Brigade Color Guard Detachment 
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Newfield Service Unit, Girl ScouJs 
Seven Lakes Council, Inc. 
Veterans Day Committee Members 
Douglas Armstrong# David McMillen 
Holly Covert** Donna Mosher 
Willard Daetsch# Patricia Phelps** 
Kim Dunnick Johanna Shehu 
Edward Green'42 + Lisa Snyder 
David Huber '09 Rachael Ward 'OS, MS '07 
Lisa Maurer Louis Withiam++ 
+ Longview resident 
# retired IC faculty 
++ retired IC Administrator 
** committee co-chairs 
Soprano 
Barbara Barnes 
Carol Bradley 
na Evers 
Ithaca College volCes 
Susan Avery, director 
Drew Benware, assistant director 
Tenor 
1vfel Ginsberg-Stevens 
Christine Haase 
Harry McCue 
Paul Mikowski 
Mike Pagliarulo 
Daniel Robinson 
John Sigg 
Joan Hurley 
Eileen Jacobs 
Mary Knapp 
Peggy Termina 
Anne Woodard 
Alto 
Johanna Baker 
Elizabeth Begley 
Barb Belyea 
Marian Brown 
Deborah Emnett 
Tricia Edgecomb 
Jean Hardwick 
Danette Johnson 
ice Meilman 
--
Bass 
Dave Allen 
Brad Buchanan 
Bill Ferguson 
Ed Fuller 
William Kolberg 
Michael McGreevey 
Dani Novak 
Victor Rosa 
Piano 
Drew Benware 
The Brass Belles 
Bridget Colgan, trumpet 
Nick Kunkle, trumpet 
Rose Valby, horn 
Erin Lindon, trombone 
Jessica Mower, tuba 
Self Identified Ithaca College alumni, faculty, 
and staff who are veterans and current students 
in the military. 
Last First Grad. Year Affiliation Military Branch 
Abraira (Baldwin Donna 1979 Alumnus Air Force 
Adams Kenneth 1967,69 Alumnus Army 
Ahrens RogerH. 1962 Alumnus Navy 
Albanese Rick A. 1972 Alumnus Marine Corps/ Army 
Albano Joseph 1985 Alumnus Air Force 
Alhart Donald W. 1966 Alumnus Army 
Amruso Vito 1939 Alumnus Army 
Armstrong Douglas H. Faculty-Ret Army 
Bachelder John 1979 Alumnus National Guard 
Bacorn Ronald 1967 Alumnus Air Force 
Baker Charles 1941 Alumnus Army 
Baker Kathryn Staff Army 
Baker ThomasR. 1989 Alumnus Navy 
Bal ester Anthony 2002 Alumnus Air Force 
Banfield William 1968 Alumnus Marine Corps 
Barr John Faculty Army 
Baxter Scott C. 1982 Alumnus Army 
Beal Jennifer 1968 Alumnus Air Force 
Bellush Jamie 1984 Alumnus Marine Corps 
Benson Justin]. Staff Army 
Berry Bob 1970 Alumnus Army 
Bielaska (Manry) Shannon 1972,74 Alumnus Army Reserves 
Biggs Randall]. 1990 Alumnus Navy 
Binter III Frederick C. 2001 Alumnus Army 
Bishop,Jr. Donald W. 1970 Alumnus Navy 
Blair Tym 2006 Student Army ROTC 
Bloomrose Michael 2002 Alumnus Navy 
Book Aaron L. 1994 Alumnus Navy 
Boone Ray A. Faculty Navy 
Bredbrenner* Edgar "Dusty" 1950 Alumnus Army 
Brigadier James 1967 Alumnus Marine Corps 
Brill James Staff Navy 
Britton Robert H. 1958 Alumnus Army 
Brown Kenneth T. 1955 Alumnus Army 
Buckley Larry 1967 Alumnus Navy 
Burgess Dale G. Staff Marine Corps 
Caccia Janet Staff Marine Corps 
Caccia Michael Staff Marine Corps 
Cahill Albert E. 1953 Alumnus Marine Corps 
Campbell Peter 1988 Alumnus Navy 
Capraro Thomas 1971 Alumnus Air Force 
Carr Robert 1998 Alumnus Army 
Carroll William 1975 Alumnus Air Force 
Chalker Joseph 1949,54 Alumnus Air Force 
Chandler Rick Admin. Army Security Agency 
Self Identified Ithaca College alumni, faculty, 
and staff who are veterans and current students 
in the military. 
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Alhart Donald W. 1966 Alumnus Army 
Amruso Vito 1939 Alumnus Army 
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Bachelder John 1979 Alumnus National Guard 
Bacorn Ronald 1967 Alumnus Air Force 
Baker Charles 1941 Alumnus Army 
Baker Kathryn Staff Army 
Baker Thomas R. 1989 Alumnus Navy 
Bal ester Anthony 2002 Alumnus Air Force 
Banfield William 1968 Alumnus Marine Corps 
Barr John Faculty Army 
Baxter Scott C. 1982 Alumnus Army 
Beal Jennifer 1968 Alumnus Air ];orce 
Bellush Jamie 1984 Alumnus Marine Corps 
Benson Justin]. Staff Army 
Berry Bob 1970 Alumnus Army 
Bielaska (Manry) Shannon 1972,74 Alumnus Army Reserves 
Biggs Randall]. 1990 Alumnus Navy 
Binter III Frederick C. 2001 Alumnus Army 
Bishop, Jr. Donald W. 1970 Alumnus Navy 
Blair Tym 2006 Student Army ROTC 
Bloomrose Michael 2002 Alumnus Navy 
Book Aaron L. 1994 Alumnus Navy 
Boone Ray A. Faculty Navy 
Bredbrenner* Edgar "Dusty" 1950 Alumnus Army 
Brigadier James 1967 Alumnus Marine Corps 
Brill James Staff Navy 
Britton Robert H. 1958 Alumnus Army 
Brown Kenneth T. 1955 Alumnus Army 
Buckley Larry 1967 Alumnus Navy 
Burgess Dale G. Staff Marine Corps 
Caccia Janet Staff Marine Corps 
Caccia Michael Staff Marine Corps 
Cahill Albert E. 1953 Alumnus Marine Corps 
Campbell Peter 1988 Alumnus Navy 
Capraro Thomas 1971 Alumnus Air Force 
Carr Robert 1998 Alumnus Army 
Carroll William 1975 Alumnus Air Force 
Chalker Joseph 1949,54 Alumnus Air Force 
Chandler Rick Admin. Army Security Agency 
Last First Grad. Year Affiliation Militan: Branch 
Chantler Robert H. 1952 Alumnus Navy 
Clairborne ].R. (William) Staff ·Navy 
Clarke Bruce N. 1967 Alumnus Army 
Cohen Arthur D. 1960 Alumnus Army 
Connolly Brian 2003 Alumnus Air Force 
Constantino Matthew 2000 Alumnus Army 
Cool (fastle) Michelle 2000 Alumnus Air Force 
Cooney Brian 2004 Student Air Force/ Air Nat. Gd. 
Correa Michael 1997 Alumnus Air Force 
Corwin George 1953 Alumnus Marine Corps 
Croft Bruce N. 1960 Alumnus Navy 
Curtiss Richard A. Staff Army 
Daetsch Willard Faculty-Ret. Army 
Danni Gary 1975 Alumnus Army 
Davidson Susan L. 1991 Alumnus Army 
Davis Alan C. 1985 Alumnus Navy 
Davis Keith Staff Navy 
Dechellis Vince Staff Air Force 
De Graff Jr. Jerome}. 1953,57 Alumnus Marine Corps 
DeGreif Anthony Staff Army 
DeMartino Richard 1973 Alumnus Navy Reserve 
Denton (Berry) Bonnie 1997 Alumnus Army 
Denton Richard 1999 Alumnus Coast Guard 
Diamond Larry 1974 Alumnus Air Force 
Dickert James 1976 Alumnus Air Force 
Doney Chrisopther 1968 Alumnus Army 
Donneson George 1952 Alumnus Marine Corps 
Dorman , Gregory 1999 Alumnus Army 
Dresser Dave Adm. Army 
Driscoll Wm. Michael 1972 Alumnus Marine Corps 
Duncan Andrew K. 1975 Alumnus Air Force 
Dunnick Kim Faculty Army 
Eaton Jack 1953 Alumnus Army 
Eisenberg AllanJ. 1961 Alumnus Army 
Erler Karen Dembo 1970 Alumna Air Force 
Falkner Kenneth}. 1968 Alumnus Air Force 
Faso lino John 1960 Alumnus Marine Corps 
Feldsher HowardM. 1958 Alumnus Army 
Filion Natalie 1982 Alumnus Navy 
Fisher Bradford C. Staff Air Force/ Army Reserve 
Fisher (ShelburmJane 1978 Alumnus Air Force 
Fitzsimmons Marc 1984 Alumnus Navy 
Fleet Stephen 1974 Staff Marine Corps 
Fletcher Christopher 1998 Alumnus Navy 
', Forsbert Bill 1968 Alumnus Army 
Fox Ashley Meaga 2006 Student Army ROTC 
Fox Craig A. 1967 Alumnus Navy 
France Daniel 2007 Student Marine Corps 
Last First Grad. Year Affiliation MilitaIT Branch 
Frigo Connie Marie 1997 Alumnus Navy 
Fur a Thomas]. 1970 Alumnus Navy 
Gabel Mitchell 1995 Alumnus Marine Corps 
Galt John Admin. Navy 
Garrett James 1962 Alumnus Naval Reserve 
Garrett Paul A. 1976 Alumnus Air Force 
Gee Roger 1964 Alumnus Navy 
George Caesar 1950 Alumnus Army 
Giesey (RaczkieVI Sharon 1971 Alumnus Navy 
Gijanto John 1960 ·Alumnus Army 
Gilliam Thomas B. 1965 Alumnus Army 
Gillian Joseph A. 1965 Alumnus Army 
Gilmore Arthur Staff Air Force 
Gilroy Joseph P. 1974 Alumnus Marine Corps 
Gleeson Nancy Beatty 1971 Alumnus Air ·Force 
Goldbert Lawrence H. 1949 Alumnus Air Force 
Gostanian Fred 1962 Alumnus Army 
Gray Richard 1977 Alumnus Army 
Gray Thomas 1973 Alumnus Marine Corps 
Green Edward 1942 Alumnus Airborne 
Greenwald Louis M. 1968 Alumnus Army, 
Greenwood Donald G. 1990 Alumnus Army 
Griffin Elizabeth Faculty Marine Corps 
Griffing Bruce A. 1958 Alumnus Marine Corps 
Griggs Harry 1971 Alumnus Army 
Grove Chad Martin 1999 Alumnus Army 
Gunning Jason 2007 Student Army ROTC 
Gustafson John A. 1969 Alumnus Army 
Gustin Charles 1950 Alumnus Army 
Hanson Craig A. 1982 Alumnus Marine Corps 
Hardendorf David 1971 Alumnus Army 
Harkcom Timothy 2003 Alumnus Army 
Harris David 1969,71 Alumnus Army 
Hart Jon-Paul 1999 Alumnus Army 
Hawley Marc 1984 Alumnus Army 
Hawley Marc 1984 Alumnus Army 
Hayves James Staff Army 
Healy Ryan 2006 Student Air Force ROTC 
Hennenlotter Deborah 1997 Alumnus Navy Reserve/ 
NYS Naval Militia 
Herrmann Richard C. 1953 Alumnus Army 
Hertzendorf Michael]. 1989 Alumnus Army 
Hickey John Staff Army 
Hill AdamM. 1995 Alumnus Army 
Hinkley Colin 2006 Student Air Force ROTC 
Hinton (Petersor Leigh Ann 1996,00 almunus Navy/Army 
Hockett Shirley Faculty - Ret Navy 
Holmes Charles 1974 Alumnus Air Force 
Hrkach Jack Faculty Air Force 
Last First Grad. Year Affiliation Military Branch 
Ireland Mickey 2001 Alumnus Air Force 
Ivy Jennifer 2004 Alumnus Navy 
Johnson Benjamin 1997 Alumnus Navy 
Johanson Brian 2001 Alumnus Navy 
Johnson Robert 1991 Alumnus Navy 
Johnson RoyR. Staff Army 
es Robert 1970 Alumnus Air Force 
" _, mensky Kira Marie 2003 Alumnus Army 
Keeley Michael 1983 Alumnus Marine Corps/Navy 
Kelley Patrick Staff Army/ Army Nat.Gd. 
Kemp Donald 1949 Alumnus Navy 
Kemp Don 1973 Alumnus Air Force 
Kemp Donald 1943 Alumnus Navy 
Kimmons Stephen 1978 Alumnus Air Force 
Kinder Charles H. 1970 Alumnus Army Security 
Kirby Aaron L. 1993 Alumnus Army 
Krimkowitz Harry 1971 Alumnus Army 
Kumme Karl A. 1971 Alumnus Army 
Lacy Paul D. 1950 Alumnus Marine Corps 
Lai fer Stephen 1988 Alumnus Air Force 
Laine Charles 1964 Alumnus Air Force 
Lalor Walter Faculty-Ret Army 
Lane Gordon 1963 Alumnus Air Force/Navy 
Lansley Thomas E 1997 Alumnus Navy 
• T :i ierre Joseph W. 1970 Alumnus Air Force 
auce Kathy Alumnus Air Force 
Steve 1960 Alumnus Army 
David 1992 Alumnus Air Force 
Layman Cliff 1972 Alumnus Army 
Leavitt (AndrewsJennifer 1991,93 Alumnus Air Force 
Lechanski Andrew 2007 Student Army, ROTC 
Lederhouse Amber 2001,04 Alumnus Army Reserves 
Leeds Arnold 1948 Alumnus Air Force 
Leng a Wi'lliam M. Staff Army 
Leonard Tim Staff Army 
Levie Jim 1963 Alumnus Marine Corps 
Long* Kenneth E. Faculty Navy 
Loomis Gregory 1997 Alumnus Army 
Lucey Rosemary "Mi 1973 Alumnus Air Force 
Lynch John A. 1986 Alumnus Marine Corps/Navy 
Mac Neil Jim Staff Navy 
Mallory Steven Student Army,ROTC 
Malone Joseph ] . 1962 Alumnus Air Force 
nginelli Edward L. 1953,55 Alumnus Army ,, 
• nn Kenneth A. 1961 Alumnus Army 
Marean Charles 1950 Alumnus Marine Corps 
Markham Joseph 1983 Alumnus Army 
Markiewitz Rob 1987 Alumnus Navy 
Last First Grad. Year Affiliation Militan:: Branch 
Marston Michael 1994 Alumnus Navy 
Martinelli David 1971 Alumnus Army 
Mastrobattisto Tony 1985 Alumnus Army 
Mathews Carey Ann 1994 Alumna Air Force 
McEligot John P. 1950 Alumnus Marine Corps 
McElroy Carl A. 1980 Alumnus Air Force 
McEntee Gary 1981 Alumnus Army 
Mcllroy Brian 2005 Student Army Natl Guard 
McKechnie Don Staff Air Force 
McMillen David A. Staff Army 
McNamara Joseph 1957 Alumnus Navy 
McNamara Michael 1967 Alumnus Air Force 
Mead JohnH. 1962 Alumnus Navy 
Meier MarkE. 1985,87 Alumnus Marine Corps 
Mendelson Barry 1965 Alumnus Army 
Merrill (Mathew: Carey Ann 1994 Alumnus Air Force 
Merritt Tim Staff Air Force 
Mesite Robert S. 1981 Alumnus Air Force 
Miller Charles G. 1951 Alumnus Army 
Molloy Donald A. 1953 Alumnus Army 
Monaco Salvatore R. 1960,64 Alumnus Navy 
Mudge Robert Adrnin. Navy 
Myers · Barth Staff Army 
Narr Arthur 1948 Alumnus Navy 
Nickens William Staff Army 
Nickles Timothy 1998 Alumnus Marine Corps 
Nicola to Eugene C. 1951 Alumnus Navy 
Nunes Mario Staff Army 
O'Kane Richard 1995 Alumnus Navy 
Opperman Michael 1999 Alumnus Army 
Orendorf Robert I. 1972 Alumnus Army 
Ostrander Arthur Admin. Army 
Panaro Charles]. Alumnus Army 
Pagliarulo Michael A. Faculty Army 
Parente-Roggow Cheryl C. 1992 Alumnus Army Reserves 
Parker Loren 1970,73 Alumnus Army 
Parlett Larry 1984 Alumnus Air Force 
Pearson Charles 1972 Alumnus Army 
Pearson Robert A. 1956-59 Alumnus Marine Corps 
Peckins Jeff 1995 Alumnus Marine Corps 
Perkett David 1958 Alumnus Army 
Peters Janet 1952 Alumnus Navy 
Peterson Leigh Ann 1996,00 Alumnus Navy 
Phelps, Jr. Leon E. 1993 Alumnus Air Force 
Piantadosi Lou 1954 Alumnus Marine Corps " 
Pierce Jr. Theodore 1951 Alumnus Army 
Piergallini Nick 1005 Alumnus Army 
Pilkington Edward L. 1961 Alumnus Army 
Last First Grad. Year Affiliation Military Branch 
Player Ricardo 1989 Alumnus Marine Corps 
Pohl* David 1970,74 Alumnus Army 
Poli cay Emil Staff Navy 
Pollock Chuck 1967 Alumnus Navy 
Prevost Edward]. 1961,71 Alumnus Air Force 
Pritt Fred Faculty-Ret Army 
p ns LeBron Staff Army 
R-._ ing Thomas 1971 Alumnus Navy 
Recker (Barone) Barbara 1975 Alumnus Navy 
Reinhard James T. 1960 Alumnus Air Force 
Reinlieb Ferdinand 1954 Alumnus Army 
Retzlaff Wayne 1943 Alumnus Army Air Force 
Revella Joseph V. 1956 Alumnus Army/Army Reserve 
Reynolds Harold Faculty Navy 
Reynolds William Bruo 1965,71 Alumnus Marine Corps 
Rhoades Bernard Adm. Marine Corps 
Riale Donald 1969 Alumnus Air Force 
Rice Bob 1953 Alumnus Army 
Ritch en F. Edward 1961 Alumnus Air Force 
Roberts Matthew 1995 Alumnus Army 
Rogers Michael Faculty Army 
Rolfe James F. 1984 Alumnus Army National Guard 
Romano Shelley 1988 Alumnus Navy 
Rose Richard 1967 Alumnus Army 
R0~~n Margery 1989 Alumnus Navy 
1 n William (Rip) 1953,57 Alumnus Air Force 
Rowland Jr. Frax;ik Andre" 1996 Alumnus/St.: Air Force 
Ruger Terry Staff Air Force 
Ruger William G. 1958 Alumnus Marine Corps 
Sacchi John 1966 Alumnus Marine Corps 
Sandler Thomas R. 1968 Alumnus Marine Corps 
Sargent Laurence 1964 Alumnus Air Force 
Saturn Robert F. 1964 Alumnus Navy, SeaBees 
Scharf Deborah 1982 Alumnus Army 
Scharf (Kapral) Lucinda 1982 ALumnus Army 
Scheinman Carl 1961 Alumnus Army 
Scheuermann Pamela 1981 Alumnus Marine Corps 
Schlegel Jeremy 2005 Alumnus Army 
Scott Larry 1967 Alumnus Army 
Scribner Paul R. 1966 Alumnus Navy 
Scrivener RodneyR. 1967 Alumnus Air Force 
Seldin* William S. 1967 Alumnus Army 
S- · \ ni Rich 1987 Alumnus Navy 
~, . ore (Brown Sarah Jo 2005 Alumnus Army Natl. Guard 
Shank · George Staff Army 
Shatz William B. 1980 Alumnus Navy 
Shaw Alan 1992 Alumnus Army 
Shaw Alan C. 1993 Alumnus Army 
Last First Grad. Year Affiliation Military Branch 
Shea Richard H. 1960 Alumnus Navy Seal 
Shelsy John F. 1992 Alumnus Army 
Shields Stanley (Keitt 1970 Alumnus Army 
Silverstein Francis (Fran1 1949 Alumnus Navy 
Silverstein David 1987 Alumnus Navy 
Simmons Donald Faculty Air Force · 
Simmons* William]. Staff Army 
Skinner Julie A. 1995 Alumnus Air Force 
Smigiel Leon C. Staff Army 
Smith George H. 1971 Alumnus Navy 
Smith Robert]. 1949 Alumnus Navy 
Smith William A. 1966 Alumnus Army 
Smythe, II T. H. Butler 1977 Alumnus Navy 
Solomon Richard H. 1954 Alumnus Army Medical Corps 
Sosnicki Janet 2005 Student Army Natl. Guard 
Spadaro* Francis]. 1952 Alumnus Marine Corps 
Spadaro Joseph D. 1950 Alumnus Army Signal Corps 
Spagnolly NormanG. 1955 Alumnus Army 
Spence HarryV. 1949 Alumnus Navy 
Spinelli Eric 1998 Alumnus Air Force 
Sragg Eli 1950 Alumnus Navy 
Stalker James A. 1964,68 Alumnus Arfny 
Stanion Paul Staff Navy 
Stauffer AndrewD. 1980 Alumnus Army Reserves 
Stetz Edward Staff Army 
Stewart Sarah 1997 Alumna Army Reserves 
Stoddard Roye. 1956 Alumnus Navy 
Stubbs Frank AndreVI 1971 Alumnus Navy 
Swafford Leigh Ann 2005 Student Army, ROTC 
Tastle Jennifer 2006 Student Army, ROTC 
Tilton Charles H. Staff Army/Navy 
Tosti Michael A. 1984 Alumnus Army 
Tracy Moira A. 2005 Student Air Force, ROTC 
Tripp Murray 1984 Alumnus Marines 
Tubbs Gordon A. 1959 Alumnus Navy 
Tucker Michael]. Staff Marine Corps 
Tuddenham (Wa Elizabeth 1978 Alumnus Navy 
Tuthill JohnG. 1966 Alumnus Marine Corps 
Uhl (Cassar) Diana 1995 Alumnus Army 
Urek Tom 1973 Alumnus Air Force 
Van Valkenburg H. David 1965 Alumnus Navy 
Van Zile Ted Staff-Retired Army Reserves 
Velmont (Stewar Sarah 1997 Alumnus Army Reserves 
Vidrine Eileen Donlar 1985 Alumnus Army 
Voss Christina 1983 Alumnus Air Force \ 
Wade Shawn 1997 Alumnus Army 
Wadman Libby 1978 Alumnus Navy 
Waldron Raymond 1958 Alumnus Army 
Last First Grad. Year Affiliation Militani: Branch 
Wales David P. 1962 Alumnus Navy 
Wallace John Staff Navy 
Walpole William 1998 Alumnus Army 
Walsh SeanM. 1989 Alumnus Marine Crops 
Ware William H. Staff Air Force 
Weatherby Scott 1987 Alumnus Coast Guard, Nat. Guard 
eks William W. Staff Air Force 
. ,elch ThomasM . 1976 Alumnus Navy 
Wertman Chad K. 1999 Alumnus Army 
Westlake Marjorie 1974 Alumnus Navy 
Whaley (KauffmJennifer 1993 Alumnus Air Force 
Wheeler Charles M. 1956 Alumnus Coast Guard 
Wheeler Lance 1969 Alumnus Army National Guard 
Wiggins Darrell L. Staff Air Force/Natl. Guard 
Wilkens Christopher F 2002 Alumnus Marine Corps 
Williams Arthur P. Staff Army 
Wind Maury 1966 Alumnus Army National Guard 
Wintermute JohnM. 1959 Alumnus Army 
Wise John 1949 Alumnus Army 
Withiam Louis M. Staff- Ret Marine Corps 
Wohlhueter David P. 1960 Alumnus Army 
Wolcott Francis 1974 Alumnus Air Force 
Wolf Robert L. 1973 Alumnus Marine Corps 
Wolfe James 1989,94 Alumnus Marine Corps/Army 
National Guard 
od Michael K. 1969 Alumnus Army 
Wright Richard 1968 Alumnus Army 
Yaple Kim Staff Air Force 
Yeager Michael L. Staff Navy 
York Zev 1990 Alumnus Air Force 
Young Richard A. 1955 Alumnus Marine Corps 
Yudain Ted 1968 Alumnus Naval Reserve 
Yurecka Robert 1975 Alumnus Army 
Zegers Arthur 1989 Alumnus Army 
Ziemer Charles Staff Navy 
*deceased 
Longview Veterans 
Last Name First Name Yr. Entered IC Affil. Militarr Branch 
Allmon Joseph 1944 Longview Navy 
Anderson Jean 1942 Longview USNR-Waves 
Anderson John 1942 Longview USNR 
Brown Frances 1943 . Longview Air Force 
Burton Donald 1942 Longview Navy 
Cimmino* Joseph 1943 Longview Army I Air Force 
Conklin Gordon 1942 Longview Army 
Conklin Ono lee 1942 Longview Navy 
Corth Richard 1944 Longview Navy 
Cotterill Mary 1945 Longview Army 
Cowie Douglas 1942 Longview Army 
DeGraw Kathryn 1942 Longview Air Force 
Green Edward 1943 Longview Army/Airborne 
Kinner Robert 1943 Longview Army 
Kopf Robert 1942 Longview Army/Air Force 
Lee Joan 1943 Longview Navy 
Lloyd John 1945 Longview Air Force 
MacIntyre Duncan 1941 Longview Army 
Malseed James 1941 Longview Army 
Mosher Thomas 1943 Longview Atmy Medical 
Myron George 1942 Longview Air Force/ Army 
Nabors Evelyn 1943 Longview Navy 
Naylor Helen 1942 Longview Navy Reserve 
Payne Douglas 1945 Longview USNR 
Rift Leo 1943 Longview Army 
Schutz Emma 1942 Longview Army 
Schwaiger John 1941 Longview Air Force 
*deceased 
If you are an Ithaca College employee, student, alumnus, or Longview 
resident and wish to self-identify, please email: dmosher@ithaca.edu 
